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Osamu Ishido*
Abstract
?The purpose of this study is to understand and analyze the trend of ICT use in 
agricultural corporations in Japan and to identify the factors affecting the decision to use 
ICT in each division. The concept of business management has been increasingly more 
important in the field, as the business environment is changing over the past years, and 
ICT is considered as an effective tool to strengthen management capability. 
?The study is based on the survey of agricultural corporations, and it covers entities 
producing rice, fruits, vegetables, and other upland field farming type products. It uses 
corporate attributes and operational issues selected by the management as variables, and 
determined how these variables influence the decision to use ICT in each division. Three 
corporate attribute items used as variables are the operational size, type of farm products, 
and regional classifications.
?The study found that the operational size as represented by revenue affects the decision 
to use ICT in all divisions, including production, sales, processing, accounting, and labor 
management.  It also found that the decision in production and processing division is more 
influenced by the type of farm products the entities produce. Additionally, all three types 
of corporate attribute items were found to have certain level of influence on the decision 
to use ICT in sales division. On the other hand, the results vary among the operational 
issues selected by the management. The decision is more influenced by issues related 
to processing and employee training than other topics. The issues relating to increasing 
production volume and decreasing costs were found not to have influence on the decision 
to use ICT in production division.
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